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DA lâyetimize bağlı iken Bu’garis- 
P tt tana geçmiş bulunan C sri Mus­
tafa paşa (Çaribrut) kasabasında 
doğdu. Babası, oranın kaymakamı 
Hoca Mehmet Tevfik efendi, dede­
si Debreibâlâlı bir serkerde olan 
Ahmet Durmuş Bölükbaşı’dır. Beş 
yaşına kadar doğduğu kasabada 
kalan Rıza, ailesile beraber Edır- 
nede, tekrar Cisri Mustafapaşada, 
Babaeskide bulunduktan sonra 1816 
da Istanbula gelerek Üsküdarda ika­
met. etti. Medreselerden icazet al­
dıktan sonra Mektebi Mülkiyeden 
neşet etmiş olan, Iran ve Arap dil­
lerine ve kadim felsefeye vakıf bu­
lunan babasından hususî tahsil gö­
ren Rıza, Istaııbulda yine o sırada 
babasının türkçe ve arapça hocası 
bulunduğu «Alyans Izraeüt» in Sien 
mektebinde okudu, fransızca ve İs­
panyolca öğrendi. Daha sonra ba­
bası İzmit müddeiumumisi olunca, 
Rıza, oranın Ermeni mektebinde 
okudu, biraz da ermenice öğrenmiş 
oldu. §apsı kabilesinden bir Çerkez 
olan, genç ve dinç valdesi, Izmitte 
ansızın ölünce Istanbula döndüler, 
iki yıl sonra babası Geliboluya müd­
deiumumi oldu. Rıza Geliboluda 
serazat ve yaramaz bir hayat ge­
çirdi. Rızayı, Geliboludan Istanbula 
gönderdiler ve Galatasaray sultanî­
sinde iki sene okuttular. Daha son­
ra Rıza Geliboluya döndü ve oranın 
rüştiyesinde okumıya başladı.
Bir müddet sonra Rızayı Istan- 
bulda Mektebi Mülkiyeye verdiler. 
Orada da dört sene kadar okudu. 
Mülkiyede iken kitabetten .ve şiir­
den birinci çıkıyor ve hattâ Kemalin 
«Tahribi harabat» mukaddemesmi 
tanziren ve bir arkadaşına hitaben 
bir manzume dahi yazmış bulunu­
yordu. Fakat o sırada yaramazlık­
tan haftada otuz beş izinsiz cezası 
alınca Rızayı mektepten uzaklaş­
tırdılar. Ayni senede Geliboluda bu­
lunan babasını da kaybetti. Bir se­
ne sonra Tıbbiyei Mülkiyeye gir­
di ve burada da birkaç kere mek­
tepten ayrılmak tehlikesi ve birkaç 
kere tevkif ve tahliye badiresi ge­
çirdikten sonra nihayet doktorluk 
tahsilini bitirdi. Ondan sonra uzun 
müddet Gümrük tababeti ile Cemi­
yeti tıbbiye âzalığında bulundu. Bu 
sırada felsefe ile iştigal ediyor ve 
İngilizce de öğreniyordu. Bu vazi­
yet 1908 e kadar devam etti. Bu ta­
rihten birkaç ay evvel inkılâpçılar­
la birlikte çalışmıya başlıyan Rıza 
Tevfik bir aralık halk hatipliği yap­
tı ve Edirne mebusu oldu. Daha 
sonra ittihat ve Terakki erkânı ile 
bozuşarak muhalifete geçti. 1914 de 
siyasetten feragatle artık «ömrünü 
ilim ve felsefeye hasredeceğini» vad 
ve ilân etti.
Birkaç yerde hocalıkta ve bilhas­
sa Darülfünun müderrisliğinde bu­
lundu. Sonra tekrar siyasete karış­
mak gafletini gösterdi. Damat Fe­
rit kabinesinde Maarif Nazırı ve şû- 
ıayi devlet reisi oldu ve böylelikle 
sulh murahhası sıfatı ile Sevr mu­
ahedesini imza eden badbahtlaı- a- 
rasına katıldı. İstanbul Darülfünu-
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nunda felsefe müderrisi iken, müta­
reke sonlarında, gençliğin haklı he­
yecanı üzerine müderrislikten ay- 
rılmıya mecbur olan Rıza Tevfik, 
millî zaferden sonra memleketin dı­
şarısında kaldı. Yüzellilikler listesi­
ne de girdiyse de 1938 de Büyük 
Millet Meclisince kabul edilmiş olan 
af kanunu hükümlerinin refet ve 
merhametine nail oldu. Memleket 
haricinde bulunduğu sırada bir a- 
ralık Maverayi Erdün hükümetinin 
Adliye Nazırlığını ifa eden Rıza 
Tevfik, şimdi oradan tekaüt maaşı 
almakta ve Berutun şimalinde Ak- 
denizin kıyısındaki Cuney kasaba-
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sında refikası Nazlı hanımla biz- 
zarure münzev yaşamakta ve ha­
yatının yetmiş ikinci yılını geçir­
mektedir.
* *  *
Tabip olduğu için «doktor» ve 
felsefe ile iştigal ettiği ve bazı şiir» 
lerinde ve imzalarında bu tâbiri 
kullandığı için «feylesof» ve «filo­
zof» ünvanlaı-ile tanılan R. Tevfik 
hayatının muhtelif safhalarında ma­
kaleler, müsahabeler, tetkikler neş­
retmek ve şiirler vücuda getirmek 
itibarile de ilim ve edebiyat âlemi­
mizde devamlı mesaisi görülmüştür
Rıza Tevfikin bildiğimiz en es­
ki manzumesi 1892 de Geliboluda 
yazdığı «Melâli müphem» yahut 
«Melânkoliyâ» adlı şiiridir. Şailin 
bundan sonra yine aruz veznile 
Maarif, Hazinei fünun, Servetifü- 
nun, Malûmat mecmualarında bazı 
manzumeleri çıktı. 1900 da Mehmet 
Emin’in Türkçe şiirler kitabının 
başında «millî şiirimizin hece vez­
ni ile .olması lâzım geldiği» hakknı- 
daki mektubu intişar etti. Bu fik­
rini daha sonra Ömer Naciye karşı 
Selânikte Çocuk bahçesi mecmua­
sında müdafaa etti ve «Selma sen 
de unut yavrum!» manzumesi o 
mecmuada basıldı.
Rıza Tevfik, kitap halinde olaıak 
Matbaai Âmirede sekiz yüz sayfa­
lık Kamusu felsefe adlı eserini bir 
kaç yıl içinde bastırdığı gibi 1918 
de beş yüz elli sayfalık Hâmit ve 
mülâhazatı felsefiyesi adlı ve Hû- 
midin Makber, Ölü ve Bâlâdan bir
ses eserlerinin. Victor Huganun 
Dieu eserile karşılaştırarak tetki­
kini havi büyük bir emek mahsulü 
olan değerli kitabım çıkardı. Yine 
aynı tarihte altı yüz sayfalık Felse­
fe dersleri eserini neşretti. Hüseyin 
Daniş ile birlikte Ömer Hayyamm 
rübaileri tercümesini başardı. Mister 
Brown ile birlikte Gibb’in Ottoman 
Poems’inin altıncı ve son cildim ik 
male çalıştı. Hurûfiliğe vesaireye 
dair muhtelif broşürler kaleme al­
dı. Nihayet 1934 de 125 sayfayı ve 
75 manzumeyi muhtevi Serabı öm­
rüm ünvanlı şiir mecmuasını Kıb- 
rısta Lefkoşada neşretti.
Rıza Tevfiğin aruz ile yazdığı ilk 
şiirlerinde bazı felsefî fikirlere te­
sadüf edilmektedir. Nitekim «Sera­
bı ömrüm» ve «Bir hatıra» man­
zumelerinde subjectivisme, «İsfens» 
manzumesinde agnosticisme felse­
fesine temas eden mısraları vardır 
Şâir gibi baktım eseri hilkate kargı 
Sermesti safa oldum o Ulviyete karsı 
diyen Rıza Tevfik, feylesoftan zi­
yade hayatında şair olmuş ve «Sa­
nat hakkındaki manzum müsaha- 
be» sinde hariçte güzellik olmadı­
ğım, güzelliği sanatkârın ibda e te ­
ğini ifade ederek bilhass en lirik 
ve binnetice en muvaffak oiduğu 
«Uçun kuşlar», «Şamı garibat», «Is 
sız illerde», «Edirne için», «Cunye» 
manzumelerinde impressionisme’e 
sapmıştır.
Saz şairlerinin üç «fâilâtün» bir 
«fâilün» veznine uyabilen on beş 
heceli manzumelerine verdikleri 
«Divan» tâbirini, Rıza Tevfik baş­
ka bir mânada kullanmış ve bu tâ­
biri saz şairlerinin fasıllarınla peş­
revden sonra okunan usulsüz par­
çalara tahsis ederek mevzuları ba­
kımından kâh koşmaya, kâh des­
tana yakın yazılar için başlık ola­
rak kullanmıştı. Rıza Tevfikin ge­
rek koşma ve gerek divanlarında 
Bayburtlu Zihninin melâli ve Kara 
caoğlamn tarz ve edası pek bariz­
dir. «Felâket bağım gezdim serseri» 
manzumesi birincinin ve «Kabri 
Fikreti ziyaret» İkincinin delilidir
«Tasavvuf, tarihi edyan, tarihi 
felsefe için en kıymetli vesikalar 
telâkki ederek» tekke edebiyatı 
mahsullerini topladığım söyliyen R ı­
za Tevfik, evvelce Geliboluda âşık 
«bezm» lerile temas ve daha soma 
Bektaşi tarikatı ile ülfeti dolayısile 
1914 - 1916 arasında «Bezmi Cem» 
de olduğu gibi, hazan muvaffak ne­
fesler vücuda getirmiştir. Şairin 
beyanına nazaran «bu nefeslerinde­
ki lisan eski nefesçilerinkine nis- 
betle çok düzgün olduktan maada 
felsefesi de biraz daha yüksekçe- 
dir». Herhalde Rıza Tevfik ’in «millî 
vezin ve nazımla ve İstanbul leh­
çe, şive ve zevkile yazarak bize sun­
duğu lirik şiir örneklerile son şiir 
inkılâbımıza hizmet ettiğini kabul 
etsek dahi şairin «Bir hayali z'air» 
manzumesinde bulunan:
Mazi ki hatıratı bugün bir ceza bana 
mısraını her dakika tekrar ettiğini 
duyar gibi oluyoruz.
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